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Identifiant de l'opération archéologique : 229334
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 L’opération de diagnostic  menée sur 1 500 m2 a  permis  de reconnaître  les  formations
glaciaires (moraine)  fluvioglaciaires,  post-glaciaires  qui  dessinent  aujourd’hui  la
topographie du bassin lémanique. Parmi elles, le démantèlement d’une terrasse lacustre
située à l’amont a entraîné la formation d’une couche colluviale notable englobant un
mobilier céramique daté de l’âge du Bronze final. Ce dernier est attribué, à partir d’un
corpus très modeste (deux décors, trois fonds, quatre bords) au Bronze final l/II ainsi
qu’au Bronze final lllb pour deux tessons. Compte tenu de la quantité de mobilier recueilli
dans la couche colluvionnée, on peut supposer un site de relative importance situé à
l’amont de la parcelle sondée, à proximité d’un petit cours d’eau encaissé.
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